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“Sesungguhnya sesudah ada kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang
lain) dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”.
(QS : Al-Insyirah ayat 6- 8)
“Tidak akan menghasilkan suatu yang berkah dan mendapat ridho dari Allah jika
apa yang kita lakukan tidak mendapat restu dan ridho kedua orang tua”.
“Kegagalan adalah cara Tuhan mengajarkan kamu tentang bersabar, bersyukur,
ikhlas, istiqomah, dan mawas diri”.
“Jadikanlah masalah sebagai sahabat yang saling memahami,karena seharusnya
ia menjadi motivasimu untuk terus melangkah kedepan”.
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Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Penjualan Tunai Seluler
Kabupaten Jepara Berbasis SaaS Cloud Computing” telah dilaksanakan dengan
menganalisa permasalahan yang ada diantaranya mahalnya biaya dalam
membangun applikasi penjualan, mahalnya biaya perawatan sebuah sistem
applikasi dan tenaga TI (Teknologi Informasi).
Tujuan dari skripsi ini adalah menghasilkan aplikasi perangkat lunak
berbasis cloud untuk memudahkan proses pendataan supplier,stok barang,
penjualan, dan pemberian informasi tentang transaksi jual beli pada pengguna.
Sistem ini dirancang menggunakan pemodelan UML. Sedangkan bahasa
pemrograman yang digunakan adalah HTML, PHP dan database MySQL. Hasil
dari rancang bangun ini adalah sebuah aplikasi berbasis web serta Berbasis SaaS
Cloud Computing untuk toko seluler di Kabupaten Jepara.
Kata Kunci : Sistem, Informasi, SaaS, Cloud Computing, Seluler.
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